




























况; 自由是与权力针锋相对的，限制 y 因素是社会及国家的权力。因







阿拉斯戴尔． 麦金泰尔以及 查尔斯． 泰勒等等。社群主义与自由主义不
同的是，他们思考这个问题的答案: 共同生活的既定事实对于个人生活

































































［2］应奇 刘训练编:《共和的黄昏》吉林出版集团 2007 年版
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